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Abst ract· FOTlIminifera assemblages from bottom sediments in the Sao Sebasti~o cllllnnel. 5:10 Paulo, were described in 
order to establish the microfauna distribution and their relmionships with the environment before ttle construction of a 
enuent discharge system. 11le microfaunal assemblages and sedimentological data show th3lthere is higher ellergy in the 
east side mther than in the wes. side of too channel. The wes.em side is eharacteri7.ed by the presence of micaceous 
millerals, fine sediments with high carbon and nilrogen conlent.low foraminifera diversity. small species offorams and lhe 
dominance of species typical of an environment rich in organic maller (Bulimillella drgallfissimn and FllrsrfikoinD ('OnIOIll). 
By .he other hand. in the eastern side were observed a decrease of micaceous minerals, an incttasc of sand and marine 
biooetrilus, a high diversity and apperance of epifauna species. The foraminifem assemblages also show I greater oceanic 
innuence in the SOIIlhcrn side of the channeL 'The cenlrol and northern sides are ChlU'Cteri7.ed by nea.-shore fornminifem 
assemblages. II was also possible to distinguish CaSJillllfillu crassa. which is probably associated with South Allanlic 
Central Woter (SACW). 
Resumo · 0 presente eSlUdo t parte integrante aa primeirn (lISe do projelo de nlOnilOrnmcnto do sistema de lratantcnto de 
enuentes do Canal de Silo Sebastiilo. Este estudo objetivou carnclcriur as comunidndes de foraminfferos e os sedimentos 
de fundo do canal. procul1lJ1do eslabclccer a disuibuiij'io das associa.r6es microfounfSlicas e suas ~11l¢es com 0 meio. 
antes da COOSIIllij'iio desses eOuentes no canal. As associ~6es microfaunfslicll$ e os dados sedimcnlol6gicos revelaram. 
uma direrenci:lij'ao entre 0 ambienlC deposicional oeslC e leste do canal . 0 lado oeste Ul1ICtcnZOO·SC pcla prestllij'D marcante 
de minerais mic:iceos. sedimentos pclfticos com altos tcores de carbano e nilrog~nio. diversidadc: baixa de foramlllfferos. 
aparecimcn.o de cspecies de .amanho rcduzido e domin&neia de cspecies tfpicas de ambiente rica em mat";ria organica 
(Bliliminella elegal1liJsima e Fllrsenj;o;na pontOIll). Tais n:sultados pennitirnm inferir dominio de baixo eACrgia nesla 
regiDo. J6 no !:ido leste do canal. obscrvou·se uma dimil\u i~50 dos minerais mic:1ccos. abundfincia de areia e biodctritos 
marinhos. diversidade rela.ival11ente alta c aparecimenlo do cpifauna. Tais dados demonSlram que 0 hidrodinamismo au· 
mentou sensivdmenlc, sugcrindo ambiente de maior energia e oxida~ilo. Altm disso. atrav~ das associ~Oes foi possivel 
dClcclaJ uma influeocia ocdnkD maior no lado meridiOlll1I do canal. Quanto ao lado selenlrional e central. estes clJ1lclcri· 
uram·sc por passuir lSSOCia~ lipicas de :igua costeira. Foi obse ..... ada ilIltl~m I pre5Cllij'a de Cassid .. lilla crassa.lSSOCi· 
ada possivdmenle 11 ACAS (Agua Centrol do Atlantica SuI). 
INTR ODU';:AO 
A ex iSlcncia de especies estenobi6ticas e a abund~ncia 
dc individuos em pcquenas quantidades de sedimenlo, lor-
nam os foraminfferos bons indicadores ambienlais 
(Bol!ovskoy, 1959; Boltovskoy el al .• 1991). Assim, depcn· 
dendo da composiC;ao faunfSl ica e suas caraclerfSlicas 
morfornetricas, e possfvcltcccr considcr~Ocs sabre as condi¢es 
mnbienlais que prevalecem no meio(Stcineck & Casey, 1990). 
Partindo desla premissa, pretende-se caracterizar as as-
soeiac;Oes de fonuninfferos e os sedimentos de fundo do Ca-
nal de Sao Sebasliiio, visando comprcender suas relac;Ocs com 
o meio, anles da construc;ao de urn sistema de efluenles as· 
sociados ao Terminal Petrolifero Aimiranle Barroso 
(TEBAR). Atraves da analise das eSpCcies e dos sedimentos 
procura-se estabelecer padroes de distribu iC;ao micro-
faunfsticos e sedimenlO16gicos na regiiio, penni tindo delec-
tar evenluais aJtemc;Oes no meio. introduzidas pela constnt-
C;ao do siSlema de enuentes. 
AREA DE ESTUDO 
o Canal de Sao Sebastiao, situado no lilOral norte do 
ESlado de Siio Pau lo, entre 23° 40" de latitude sui e 45° 30" 
de longitude oeste, constitui uma feiC;iio alongada de cerca 
de 25 km de comprimento, que scpara 0 contincnlc da Il ha 
de Sao Sebastiao. Apresenla larguras variaveis enlre 2 km, 
em sua ~centrJ.l, e 7 km. em sua entrnda meridional (Fig. I). 
Seu eixo, onde eslao as maiores profundidades (30 a 50 m), 
eSla desloeado para ° lade insular. devido a crosao OU con-
dicionamento estrutural das roehas lIa epoca cia sua fonll~fio. 
SAO SEBASTIAo 
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Figura I· I.oclli~30 dn:irea de esludo e (\os pOIIlOS de amOSlnlgem. 
A I1ha de Sao Sebastiao tent sua genese ligada il. ativi-
dade vulcanica alcalina, e il. reativa~ao de fa lhas pre-existen-
tes_ ocorridas no sudcste brasileiro no final do Cretaceo, e 
representadas pelo soerguimento da Serra do Mar e pela 
subsidcncia da Bacia de Santos. A Ilha de Sao Sebastiao, 
oriunda desses eventos magmaticos, seria remanescente do 
retrocesso erosivo sofrido pela Serra do Mar (Almeida. 1976). 
Para Almeida (op.cit.), 0 Canal de Sao Sebastiao 
teria sido escavado subaereamente durante as ultimas 
fases glaciais do Pleistoceno. Mahiques et al. (1989), 
por sua vez, relacionam as depressoes a long ad as e pro-
fundas, presentes no interior do canal, tambem a pro-
cessos de escava~ao por mares, ocorridos durante 0 
evento transgressivo holocenico. cujo maximo ocorreu ha 
cerca de 5.100 anos. 
MATERIAL E METODOS 
A coleta de sedimentos de superffcie de (undo foi reali-
zada segundo Ires radiais (A, B, C) perpendiculares ao ca-
nal, e localizadas nas proximidades do Tenninal Petrolffero 
Almirante Barroso (Fig. I). Em cada radial foram coletadas 
cinco amostras. perfazendo urn total de 15 esta~Oes. cujas 
profundidades sao observadas na Tabela I. A amostragem, 
ocorrida em outubro de 199 1, ulil izou amOSlrador do tipo 
Petersen. 
De cad a amostra coletada foram reti radas Ires 
subamostras. uma para analise granulomelrica e analise da 
fra~ao grossa, outra para amilises qufmicas e uma lerceira 
para analise de foraminfferos. 
As analises granulometricas foram realizadas segundo 
os metodos tradicionais de peneiramemo e pipetagem des-
critos em Suguio (1973). A am1lise da fra~ao grossa. com-
preendida entre as classes 0,250mm e 0,125n1ln. seguiu a 
metodologia apresentada por Shepard & Moore (1954). As 
analises qufmicas, para detenninayao dos teores de carbona-
to, foram realizadas atraves da dissolUl;ao acida e diferenya 
de peso. Os teores de carbona orgiin ico foram detennina-
dos segundo 0 metoda descrito por Gross (197 [). Para a ob-
ten~ao dos teores de nitrogenio, empregou-se 0 metodo de 
micro Kjedahl, descrito em Kabat & Mayer (1948). 
Para detenninayao dos forami nfferos cont idos no sedi-
mento, 0 material foi inicialmente corado com Rosa de Ben-
gala (Walton, 1952) e fixado com fomlOl a 4% no momenta 
da coleta. Retirou-se uma alfquota de IDec deste material, 
que foi lavado em duas peneiras: 0.500mm e O,062mm. As 
frar;Oes retidas foram secas e notadas em tetracloreto de car-
bono. visando separar os foraminfferos do sedimento 
(Boltovskoy, 1965). 
Uma vez separadas, as carapa~as de foraminfferos fo-
ram quaneadas. identificadas e contadas. A classifica~ao 
dos foraminfferos baseou-se em Boltovskoy ef 01. (1980) e 
Loeblich & Tappan (1964; 1988). Ap6s a identificayao e 
contagem dos especimens, submeteu-se os dados de frequen-
cia de foraminfferos as amllises de diversidade de Shannon. 
dominancia de Simpson e equitatividade, cujas f6rmulas es-
tao descritas em Magurran (1983). Po!>teriormente os dados 
de freqiienc ia foram submetidos a analise de agrupamenlO 
modo Q (agrupamenlo entre esta~Oes) e modo R (agrupa-
menlo entre generos). segundo programa desellvolvido por 
George Shepard da Universidade de Campinas. 0 fndice de 
similaridade utilizado foi 0 de Bray Cunis (Clarke & Green, 
1988) e 0 metodode agrupamento foi 0 de variancia minima 
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ou Ward. 0 resultado desles calculos estao arr-.mjados em 
uma estrutura hiera rq uica. demo ns trada a!raves de 
dendrogram as. 
o cocficiente de correlayao Bray Cunis e definido pc-
las diferenyas absolutas entre as especies de duas amostras. 
adicionados sabre todas as especies, e dividido pela conta-
gem total para ambas as amostras e todus as especies (Clarke 
& Green, 1988). E representado, assim, pela seguinte f6r-
mula: 
[(I, (X,) - X,.) I (I, (X;j + X;)], 
onde"i" correpondea atribulOS au cspecics; "j" e"k' acst~. 
Com a finalidade de detectar influencia dos pan'imetros 
abi61 icos sobre as associa~oes de forami nfferos, dados 
abi6ticos e bi6ticos foram correlacionados atraves de anali-
ses de regressao mult ipla e simples. 
RESULTA DOS 
Dados sedimenlol6gicos 
Os resultados dus analises granulometricas sao apresen-
tados na Tabela I. i-I fi uma grande diferenciayiio entre as 
amostras a oeste e leste nas tres radiais investigadas. As 
amostras coletadas na por~iio oeste do canal apresentam. se-
gundo classificayao de Folk & Ward (1957), diametro me-
dio variavel de sihe medio a silte muito fi no, com seleyao 
pobre a muito pobre, revelando imponante contribuir;ao de 
argilas neste setor. Segundo classifica~iio de Shepard & 
Moore (1954), predominam. no setoroesle docanal, os siltes 
argilosos, sendo subordinada a ocorrencia de siltes arenosos 
(Fig. 2). 
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Figur.l 2 - Distribui~iio tCXIUr.lJ segundo Shepard & Moore (1954). 
2:J°f6'S 
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Na area leste do canal ocorrem areias que, a nordeste do 
setor cstudado,apresentam diiimelro medio de areia media! 
grossa e selecionamento pobre. Nas radiais central e 
meridional (radiais B e C. respectivamente) ocorrem areias 
medias a muito finas, pobremente selecionadas (Fig.2). 
Os dados de conteudo carbonatico encontram-se nas 
Tabela I. OS sedimentos da area podem ser enquadrados. 
segundo classifica~ao de Larsonneur el al. (1982). como 
litociasticos, a exceyao de Ires amoslras, localizadas na por-
~ao central do canal, que apresentam teores de carbonato 
biodelrflico superior a 30%, sendo classificadas como 
litobioclasticas (Tab. I). 
Os dados de conteudo em carbono orgiinico seguem, 
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Ta~la 1 - Distnbuli1ao das amOSlnLS e carnclen~io sedmtentol6gll;a e geoquCmlca dos sedimentos de rundo. 
aparentemente, a distribuirrfio granulometrica das amostras 
(Tab. I). As amostrdS com tcorcs mais elevados em carbo-
no organico pertenccm ao setor oeste do canal. Na regiiio 
nordeste da area de estudo, as llmostras ex ibem baixos teo-
rcs cm carbona organico e estiio associadas a sedimentos 
arcnosos (Tab. I). 
Com relarriio ao conteudo em nitrogcnio organico. ob-
serva-se uma variabilidade em escala compatfvel a verificada 
para os teores de carbona orgfulico. De urna fonna geral. os 
menores valores ocorrem no setor nordeste da area (Tab. I). 
OS valores da razao C/N. indicativos da origem da ma-
teria organica. eSlao, em sua maioria. entre 8 e 12. Valores 
altos da razlio C/N (supcriores a 12) foram encontrados no 
selor noroeste da area (Tab. I). 
A analise dos constituintcs dus frarr6cs 0.250 mm e 0. 125 
FraGlo 0,250 mrn £O- , 2 3 • • • 
M~"""," 1 .• 3 .• 23.2 5.5 1.3 • . 6 
Osaos de peOces 7.2 7.2 1,7 0.4 " 7.7 
Forarrinif.-O$ 3.4 2 .' 0.9 I" " 3.0 
Equinodennos O.S I" 0.' I" " 0.9 
BriozC*ios " " 0.' 0.' " 0.4 Os_ 1.0 " " " " a .' 
Tubas " " " " " " 
M"" 38.2 75.1 3.0 3.9 2.2 58.8 
Fragmentos vegetais 34,8 10.0 0.' A.' " 12.0 
Quortzo 7.2 1,' 62,2 41 .7 69.9 ' .7 
auartzo IilT'lCWlitizado •• " 0.9 21 .7 10.0 2, • 
Mneras P II , dos O.S " 3.9 23 .• 14.4 0.9 F_ 
" " 
1,7 1.2 a .• " 
F~mentos de roeha O.S " 1.3 1.2 1,3 " 
Fra!rlo 0,125 mm 
MoIu&cos 1.' 1.' 31 . ,7 3.7 2.4 
0SS0IIi de peix86 O.S ' .2 1.3 1.0 
'" 
2,' 
FOfIImnfefos 1.. .,. 0 ,9 O.S I  0 .• 
Equin0derm06 I" 1.4 I" 0.5 I" 1.. 
Briozoarios I" " I" " " " 
OstJacodes " O.S " I" " " 
T'- " " " " " " 
..." 23,1 20,8 1 .3 , •.• 15.9 11 .0 
F ragmeI b vegetais • . 8 •• " " O,g 3.3 Q.-o 63,3 61 .6 81 .8 55.3 33.2 71 .5 
Qu.rtzo ~lT'ICWIitizado a .• I" 1.3 ••  S.1 0 .• M.,...u pesados 2.7 0 .9 • . 8 16.3 41 .1 5.7 F_ 
" " 
A,. O.S " a .' 
Fr.arnentos de roeha " " " " " " 
Tabcla 2 _ Freqtlencia dos COTI§liluimes das frat;6es O.25Omm e O.125mm 
mm indica 0 prcdomfn io dc termos Icrrfgenos sobre os 
biogenicos marinhos (Tab. 2). Dcnlre os tcmlOS terrfgenos. 
ha nftida dicotomia entre amostras dcas em mica c frag men-
tos vegctais (tcnnos neotcricos, na classilica~ao de McManus. 
1975). e amostras predominantemente quartzosas. As pri-
meiras foram observadas na regiiio oesle do canal, enquanto 
as oUlras encontram-se no selor leste da area de eSludo. 
Dudos da microfauna 
Foram delenninadas 104 esp&:ies de foraminiferos. que 
se encontram relacionadas na Tabela 3. Na Tabela 4 estao 
expressas a frequencia absoluta dos generos encontr'ddos e 
rela(j:ao de gcneros vivos/gcneros mortos. 
Os foraminfferos idenlificados aprescntaram. em geral. 
carupalfas bern caJcificadas, paredcsespess,'lS, enrolamento e dis-
posirriio das ciimaras nommis 
7 • • 
, . 
" 
U 13 ,. 1. 
6,3 7.6 7.2 0.9 0.9 5.5 1 • . 9 17.1 31 .9 
6 .• 0 .' 0 .' I" " 16.1 6.4 1.4 I" 
' .2 " P' 0,5 0 ,9 5.1 2.6 0 .9 0.9 
2.5 0.' " " " ' .1 1.3 I" I" 
" A.' " " " 0,9 2,1 O.S " 
I" " " " " " " " " 
" I" " " " " " " " 
32.9 A.' 8 .S 78.4 16.6 ".1 6.0 •• 30.1 
28.3 I" " S.O 2,' 20.3 S.S 0,9 I" 
18.6 57.1 61 .0 13.8 67.3 1 .• 56.2 54,. 24.1 
I" 27.2 16.9 1.' •• " A.' 12.5 12.5 
0,' • . 3 S.S " 2.8 " 2 .• 1.9 " 
" " " " 1.9 " a .• o.s " 
" I" 0.' " o.S " 1.3 2 .• O.S 
. 
1.' S .• 1.3 O.S 1.4 . ,0 S.3 7.0 I" 
" 0.5 0.' a .• a ,s 13.9 ' ,0 2.S 1.' 
8,2 O.S a ,. I" a .• ' .1 1 .• " 2.3 
' .S I" 
'" 
" I" 3,3 a .• a .' I" 
" " " " " 
0,8 A.' I" I" 
I" I" " I" " A.' " I" O.S 
" 
" " " 
" 
" " " " 
11.4 1.' 1.7 31.9 19.5 34.4 2.7 S.3 14." 
3 .2 a .• 0.4 3.2 1.9 • . 1 ••  1.2 0.9 
87.3 " .0 75.1 56 .• 71 .6 26.2 77.0 65.0 ... 
1,' S.O 8.7 2 .• 3.7 A,. 0,9 11 .5 19.1 
2,7 18.0 10.9 3.2 0.5 1.2 2.7 7.0 2 .• 
" O.S 0 .' O.S " " 
'" 
" " 
" " " " " " " " " 
Tabela 3 - Espec~ de forami nfferos encomradas. 
De maneira geral . os generos abundantes em pratica-
me nt e todas as esta rro es foram Ammonia. Bolivina , 
Bulimi/lella, Elphidium, Fursellkoillll e NoniO/lella . Com 
relarrao aos especimcns vivos de foramini"feros. destacam-
sc. Ammonia, Bolivina, Bri:wlina, BII/imina, BII/iminel/o, 
Corm/spira, Elphidium, Eponities. FI/rsenkoina. LeflliclIli"o. 
Na l/ial/. Nonianella. Quinque/oeulina , Reetobolivillo . 
Spirillina. Tri!oel/Ii"a e Troehammina (Tab. 4). 
H{i. de maneira geral . prcdominancia de generos Hpi-
c o s d e epifauna (Ammo llia. Epol/ides. Sp irillillo e 
Trochammilla) na porrrao leste das radiais, em sedimentos 
mais grossos. Por outro lacio. especies como Buliminellll 
15 
elegonrissima. Fur5ellkoj/Ul pOlllon; eNolliQllel1a otlallriea sao mais 
abundantes on por9io oeste do canal, principa1mente nas radiais 
meridional e cenrral. oode predominam os sedimentos mais finos. 
Os dados de frequencia relativa das tres principais 
subordens, Rotaliina, Textulariina e Miliolina (Tab. 4), fo-
ram plotados ao longo das tres mdiais (Fig. 3). Em todas as 
radiais. 6 nftida a predominancia da subordem Rotaliina. sen-
do scm pre subordinada a ocorrencia de foraminffe ros 
miliolineos e textularineos. cuja freqiiencia relativa 6 fator 
discriminante entre os pcrfis analisados. 
Na radial A, correspondente as esta rrOes I a 5. os 
textularineos e miliolfneos tem freqiiencias equivalentes. Na 
radial B (esta<rOes 6 a 10). a freqilenc ia de textularineos e 
extremamente baixa e a ocorrencia de milio lfneos 6 muito 
semelhante aquela observada no pcrfil da radial A, com ex-
cerriio da presenrra mai s ex pressiva desses foraminfferos ja 
no extremo oeste do canal (eslarriio 5), e da ausend a tOlal de 
miliolfneos no centro do canal (estarrao 8). Na mdial C (es-
la<rOes II a 15). a dislribui rr 1lo de milioHneos e similar a da 
radial A , sen do po uco ex press iva a ocorre nc ia d e 
foraminrferos da subordem Textulari ina. que passam a ser 
mais abundantes rumo a lesle do canal (Fig. 3). 
Os dados referentes a analise de diversidade, dominancia 
e equitatividadeestao apresenlados na Figura 4. Nesta fi gu. 
ra. observa-se que as maiores diversidades oscilaram enlre 
2.7 e 2.6. estando estas posicionadas nas estarrOes 6. 14 e 15. 
Os menores val ores, por sua vez. posicionaram-se no meio 
do canal (estar;Oes 3, 8 ell ) e no lade continental (estar;iio 
I). Quanto aos valores de dominancia. estes foram mais cle-
vados no meio do canal (estarr iio 13) e no lado continental 
(esta<rao II e 12). Ja a equitatividade foi mais alta nas esta-
<rOes 3, 6, e 8. 
Os resultados das an{i lises de agrupamento estiio apre-
sentados nas Figuras 5 e 6, sob a forma de dendrogT'dmas. 
No dendrograma resultante do agrupamento modo Q. 6 pas-
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FiguTlI 3 - Distribui~ao lias principalS Subordens de foraminiferno; 30 longo 
du radiais. 
sivel observardois grandes grupos de esla~s de amoslragem 
(Fig. 5), Urn dos grupos consiste das eSla~Oes II a 14, en-
quanta 0 outro grupo e fannado pelas eSlar;6es 1 a 10 e 15. 
Neste segundo grupo. as estaryOes I a 3, 8 e 10 eSlao forte-
mente relacionadas, chegando ale mesmo a consliluir um 
lerceiro grupo. Ainda neSle grupo. alguns pequenos sub-
grupos podem ser individualizados. como por exemplo, as 
eSlayOes4e5,6e7,ge 15. 
o dendrograma da Figura 6. resullanle da amilise de 
agrupamenlo modo R, ex ibe a exemp10 do dendrograma apre-
sentado na Figura 5, dais grandes grupos diSlinlos de gene-
ros de forami nfferos. Um deles conSli tu i-sc de gencros re-
presentativos de ambienlcs onde prcdominam condi(!Oes oce-
finicas. enquanto 0 outro grupo e formado de generos indi-
cad ores de ambiente costeiro. Comparando-se os dendro-
gramas das amilises de agrupamento modo Q e modo R. ob-
scrva-sc que 0 grupo de gcneros indicativos de ambiente 
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Figura S - An~lise de agrupamenlo enlre as e5~Oes de amostrngem. 
II a 14. localizadas no selor meridional do canal. Por outro 
lado. 0 grupo represcnlativo de ambienle costeiro e predo-
minante nas amoslms I a to, posieionadas nas radiais cen-
tral e setentrional da :irea de estudo. 
OIscussAo 
o lade continental da :irea caraclerizou-sc pela prcscn-
(!a marcanle de minerais micc1ceos e pelitos com alIOS tcores 
de carbono e nilrog~nio organico, 0 que sugere baixo 
hidrodinamismo local. Tais resultados rcfo~am as ideias 
apresentadas por Funado (1978), que atribuiu a deposi(!ao 
da faixa de pelilos na po~iio oeste do canal a urn fluxo de 
baixa energia com sentido SW. que margearia 0 lado conti-
nenlal do canal. transponando e depositando sedimenlOS fi-
nos. 
ESlas condi(!Ocs de baixa energia observadas nessa por-
yiio do canal propiciariam uma melhor preservayao da mate-
ria organica, fato este comprovado pelos elevados leores de 
carbono c nitrogen io nos sedimentos e pela abundancia de 
fragmenlos vegetais. Esses fragmemos. em sua maioria, eram 
de plantas vasculares. indicando ponanlO, fone influencia 
continental. Tal hip6lese e lambCm refo~ada pelos altos va-
lores da ralao C/N cncomrados no setor noroeste da area de 
cSlUdo. lais como. 16.63 na eSlayao I e 12.90 na es ta~iio 6. 
Segundo Glemarcc ( 1964) e Intes & Lc Loeuff ( 1986). rd-
ZOcs supcriores a 12 implicam em origent predominanlemen-
Ie continental da m,lIeria orgfinica. 
Alem de condicionar os padr5es sedimentol6gicos. 0 
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Figura 6 - An~tisc de agmpamemo enlre os gClleros de fOl1lminiferos. 
baixo hidrodinamismo localtambCm influenciou na divcrsi-
dade. dominfinci;l e composit;ao faunlstica das associa'1Oes 
de for.tminffcros. Nesta regiaa, confonnc pode-se constatar 
nas eSla~Oes l. 2. 7. e II , a divcrsidade e rclati vamente mais 
baixa que II das estary6cs posicionadas no lado insular (Fig. 
4), Quanto i\ dorninfincia. csta e ligeiramente maior que a 
obscrvada no lado in sular, destacando-sc IJulimin el/o 
degollfissil1l(l, FI/r,rellkoi,w pOlltolli. AmmOllia becC(lrii e 
NOll iolleJia atlalltica. Excctuando Ammonia beccarii. que e 
uma eSpCcic euribionle e oportunisla (Walton & Sloan. 
1990). as oulrus eSpCcics sao Ilpicas de ambientes ricos em 
materia organica (Seiglie, 1968; Setty & Nigam. 1982). 
Outm caracleristica peculiar obscJVada nas associacr6es 
da po~ao oeste do canal foi 0 tamanho reduzido das carapa-
cras de fomm infferos. Varios trabalhos tern demonstrado que 
o tamanho das campacras est:! d iretamente relacionado com 
os teores de ox igcnio disponfvel no meio (Bernhard, 1986; 
Perez-Cruz & Machain-Castillo. 1990; Duleba. 1993). Em 
ambientes pouco oxigenados, os foraminfferos tendem a exi-
biT dimensOes menores, tendo em vista que 0 oxigenio dis-
ponfvel no meio s6 e capaz de prover a atividade metab6lica 
dos organismos (Bmdshaw, 196 1; Phleger & Soular. 1973). 
Portanto. tamanho reduzido das carapacras dessa porcrao do 
canal . tal vez se deva ~ bai xa quantidade de oxigenio dispo-
nfvel nos sedimentos, dev ido ~ circulacrao local reduzida. 
Rumo ao centro do canal, a energia do meio toma-se 
maior. tendo em vista a freqiiencia nitidamente menor de 
minerais midceos nas estacr6es 3. 4, 8,9. 13 e 14 (Tab. 2). 
~ 1 I r-
r ~ fl r"Ii r"1 _ .... 
Todavia. a prescncra incipiente. mas conslante desses mine-
rais sugere a ocorrencia de quebras de energia, 0 que propi-
ciaria a deposicrao de minerais midceos e pelitos no centro 
do cannl (Tnbs. J e 2). Segundo Furtado (1978) e Castro Fi-
lho ( [ 990), essns quebras de energia poderiam ser ocasiona-
das por altemancia de f1uxo na regiao central do canal. Para 
esscs autores, 0 sentido preferencial de transporte na area 
seria para NE. com aceleracrao no f1uxo a partir do porto de 
Sao Sebastiao. A deposicrao de sedimentos mais grossos nas 
radiais central e meridional corrobora essa hip6tesc. 
Na po~ao central do canal, a diversidade e ligeiramen-
te maior nas estacrOes posicionadas em profundidades inter-
medianas (10. 15 e 20 m) que nas de profundidades maiores 
(30, 36 e 44 m). Neslas tres ultimas, a dominancia e um 
pouco mai s acenlUada. sobretudo na estacrao 13, o nde 
Ammollia beccar;; destaca-se em abundancia das outras es-
pecies (Fig. 4). Com relacrao 11. composi~ao faunfstica desta 
por~ao do canal, as especies Ifpicas de ambiente rico em 
materia organica (Blilimillella elegantissima e Nonionelfa 
atlcmlica) diminuimm sensiveimente, sendo que nas esta~Oes 
3 e 13 nao foi obseJVada a presen~a deFllrsenkoilla ponlolli 
(Tab. 4). Juslamenle nestas estacr6es. obseJVou-se tnmbem 
umn diminui~ao dos teores de carbona organico. No Jugar 
dessas especies, passam a ocorrer representantes da epifauna, 
lais como EI)Ol/ide.~, Cibicides , e Discorbis, os quais, geml-
men te vivem incrustados o u fixos lemporariamente ao 
substrato (Murray, 1991 ). 
De acordo com Sturrock & Murray (1 98 1). 0 modo de 
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vida dos fomminfferos pode seT condicionado peJas condi· 
yOes hidrodinamicas locais. Em ambientes com alta energia 
as especies que vivem fixas pennanente ou temporariamen-
Ie no substr,l.IO sao mais abundantcs que as eSpCcies de vida 
livre. J<1 em ambientes mnis calmes. as especies de vida li-
vre e da inrauoa sao predominantcs. Panama, 0 aparecimenlo 
destes foraminiferos no meio do canal pode estar relaciona-
do aos movimentos de correntes. Quanto ao tamanho das 
caraparras. eSlas cram bern maiores que as observadas no lado 
continental. 0 que coaduna com as premissas posluladas por 
Bradshaw (1961) e Phleger & Soular (1973), e com a hip6-
lese de urn hidrodinamismo mais intenso no fundo do canal 
(ocasionado pela passagem de correntes) (Furtado. 1978). 
Rumn a pol\=ao lestc do canal, nas radiais central erne-
ridional. a energia do meio volta aparentemente a diminuir. 
tendo em vista a presen9a marcante de micas nas es ta~Oes 
10 e 15. A deposi~ao de areia lina ao sui do tenninal (esta-
~ao 15) e de areia grossa ao norte (eSta9ao 5) parece indicar 
que 0 nuxo de corrente. no lado insular, e mais intenso. que 
no lado continental. Soma·se a este falO, a tendencia das 
amostras da por~ao leste da area apresenlarem melhor grau 
de sclclfao. apesar desle paramelro exibir valores baixos ao 
longo de lodo 0 canal (Tab. I). Foi observado larn~rn 0 
aumento de generos da epifauna com carapa~as bern desen-
volvidas e hl'lbi tos preferencialmeme sesseis ou que vivem 
fixos temporariamente ao subSlrato. lais como Callcris. 
Comllspira. Honzowaia. Miliolillella. Poroepollides. Pyrgo 
e Triloculillo. alem dos generos Cibicides, Discorbis e 
Epolli(Jes, jl'l constatadas no meio do canal. 
A freqiiencia relativa de biodetritos na fra,<ao arenosa 
revelou uma fone influencia marinha no lado insular do ca-
nal. Neste setordo canal. os biodetritos marinhos foram bas-
tante representativos, a exce,<ao da eSla~ao 10. onde os frag· 
memos vegelais sao lamhern freqiien les (Tab. 2). Essa influ-
encia oceanica e tamhem demon strada pelos valores alIOS 
de diversidade. particulannenle na esta,<ao 15, onde foi ob-
servado 0 maior numero de especies. e pela ocorrencia de 
eSpCcies planct6nicas. 
Alem desta diferencialfao entre 0 lado continental, meio 
do canal e lado insular. foi poss(vel lambem deteclar dife-
ren,<as importanles nas POrlfOes meridional e setentrional do 
canal. Reconheceu-se. atraves da analise de agrupamenlO 
modo R. urn grupo baslante distinto dos demais (Fig. 6). que 
se caraclerizou pela presenlfa de Globigerina, Uvigerina, 
GJoboblilimina. AlIgli/ogerilla c Lel/tieu/illa, Ifpicos de am· 
bienle marinho aberto. Exceto a Lellticulilla que lambem 
ocorreu nas eSlalfOes 5 c 6. lodos estes generos ocorreram 
somcnte nas estalfOes 12. 13, 14 e 15 da radial C (Tab. 4). 
Assim sendo. a presen,<a desses gencros somenlC nesta mdi· 
ai, sugere uma influencia oceanica maior nesta poTlfao do 
canal. Outro agrupamento, que lambCm se restringiu princi-
palmente hadial C (nas esta,<Ocs I I, 12. 13, 14 e 15), cor-
roboram esta hip6tese. Tal agrupamento comp5e-se de 
Globigerinoides, Me/ollis. f!opkinsilla. e Cassidlllilla (sen-
do que este ultimo lamhem ocorreu na esta,<ao 8). os quais 
sao tambem lipicos de platafonna ou regiao batial (Murray, 
1991). 
A ocorrencia e distribu i,<ao de generos tipicos de ambi-
cnle oceanico sao cocrenles com 0 padrao de hidrodinamica 
c com os dados de zoopluncton aprescntados para area. Dc 
aco rdo com Castro Fi lh o (1990). 0 co mportamen lo 
hidrodinamico da area e bastanlc complexo. sendo regido 
principalmente pela a,<ao de ventos. VenlOs que vem do sui 
propiciam a entrada de correntes superficiais para 0 norte 
(Castro Filho, op.cit.), call1cterizadas por alia diversidade c 
baixa abundancia de zoopliincton (Bjomberg. com. pessoal. 
1992). 
Confonne observado na Figura 4. a alta diversidade e a 
baixa dominancia de zooplfincton sao semelhanlCS ao padriio 
de diversidade de foramin ffcros. ocorrendo diversidades 
maiores na radial C (particulanncnte maior no lado insular, 
com excelfiio aesta9iio 13), e divcrsidades menores na radial 
A e inlemlediarias na B. Nota-se tambCm que as espCcies 
Ifpicas de mar abeno nao foram encontl1ldas nos selores cen-
lral (radial B) e selentrional (radial A) da area. oude a ocor-
rencia de generos comoAmmotilim. Arenoparella. Spirillina, 
AmmOllia e E/phidium demonstra a predominiincia de con· 
di90es de ambiente costeiro. 
Por outro lado. ventos do quadrante norte impulsio· 
n,lIn correntes para suI, havendo entrada de aguas quentes 
de platafomm. pobres em eSpCcies de zooplfmclon, porem 
com abu ndancia em especimes(Fig.7) (Bjornberg. 
com.pcssoal. 1992). A presenlfa desla agua de plalafonna 
no lado selenlrional tenha side talvez deleclada alTllVeS da 
ocorrencia conspfcua de Lellficlliina genero tipico de plata-
fonna eXlema e ballal) nas estalfOes 5 (radial A - Indo insu-
lar) e na esta,<ao 6 (radial B - lado continental). 
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Figurn 7 - A~iiodos venlOS sui, lesle ejou nordes1e nocanat deSlio Sebasliiio. 
En1rada da ACAS no Canal de S:1o Sebas1illo (CaslrO Filho & Mirum.la, 
1995). 
Ventos do leste e nordeste empurram lanlO as aguas 
superficiais quanto as aguas mais profundas. No veriio ou 
na primavera. quando a taxa de evapora,<ao da agua e gran-
de, e havendo constancia de ventos do quadranle norte. ha 
enlrada da ACAS (A.gua Cenlral do Atliintico Sul- origina-
ria das Correntes Ma lvinas) no canal, ocas iona ndo 
eSlratificalfao de aguas quentes c (rias (Fig.7) (Castro Filho 
et al. 1988: Castro Filho & Miranda,1995; Bjornberg. 
com.pessoal, 1992). No invcmo. a coluna d'agua do canal 
toma-se quase homogenea, pois a ACAS pennanece afasta-
da da regiiio costeim. A presel19a de Cassidll/ina CI"O:,'Sll e 
Angulogerjlla ongu/osa pode estar associada a esla massa 
d'agua (ria, pois. segundo Boltovskoy (1959), tais eSpCcics 
sao lipicas da Corrente das Malvinas. 
A Presen93 da Agua Cosleira na regiao selenlrionai do 
canal e confinnada pela ocorrencia de urn grupo fonnado 
por Ammonia, Bolivina, Bu/iminella, E/phidium, BII/imin(l, 
NOl/iollella, Cibicides, Quinque/oclI/ina, Briw/illa e 
Fllrsel/koina. Os generos constituinles desse agrupamento 
sao em gcml abundantes, e apresentam distribu i'Yiio freq [lente 
ao longo da platafonna interna do Estado de Sao Pau lo 
(Sanches, 1992: Duleba. 1993). Outro falo a ser salientado. 
e a ocorrencia conspfcua. rumo ao norte do canal, de 
especimens vivos de generos euribiontes. tais como, 
Ammonia, Boli vina, Bulimina, E/phidilll1l, Nonion, 
Noniolle/la, Quinqlle/ocil/illa. Spirillina e Tri/ocli/ina. 0 que 
refletiria a constante mudam;a nas condi'Yoes ambienlais 
(Murray, 1973 e 1991). A ocorrencia desses foraminffe ros 
refo~a a hip6lese do sentido preferencial de corrente para 
NE do canal e sobre a altemancia de fluxo de corrente na 
area. apresentadas por Funndo (1978) e Castro Filho (1990). 
Apesar da regressao multipla demonstrar que nenhum 
dos parametros abi6ticos. lais como, leores de carbono, ni · 
trogenio e carbonato. razlio CIN. diiimetro medio e desvio 
padrao, apresenlU correlu'Yiio significativa com a freqUenci:1 
das subordens Textulariina. Miliolina e Rotaliina, foi possi· 
vel verificar que 0 aumento nas es~cics de epifauna romo 
ao lado insular do canal e coincidente com 0 aumenlO de 
granulornetria dos sedimenlos. e com a dirninui'Yuo nos leo· 
res de carbono e nilrogenio. Esle falo. aliado ao aumento no 
tamanho das carapa'Yas de foraminiferos, s6 vem confimmr 
a presen'Ya de fluxos de correnle mais intensos e ambienles 
mais oxidados na por'Yao leste do canal. 
Outro pariimelro abi61ico que se mostrou relacionado a 
frequcncia de foraminfferos foi a profundidade. Alraves da 
analise de regressao linear, verificou·se que U frequencia de 
lexlulariineos exibc correla'Yao negativa com a profundida· 
de (Tab. 4), ou seja. nos locais de maior profundidade. cons· 
lalados no meio do canal. houve urn decrescimo na quanli. 
dade de foraminfferos aglutinanles (Fig. 3). 
CONCLUSOES 
Pela primeira vez, foi passlvel atraves do csludo de 
foraminfferos, tecer considera'YOcs sobre 0 padrJo de sedi-
menla'Yao no Canal de Sao Sebasliiio. Ale 0 momenlO, ape· 
nas eSludos scdimentol6gicos (Furtado. 1978) e oceanogr~· 
ficos (Castro Filho, 1990) tinham sido realizados nesta area. 
De maneira geral. as associa'Yoes de foraminfferos 
identificadas corroboraram as hip6teses levantadas por Fur· 
tado (1978) e Castro Fi lho (1990) sobre a sedimenlayao e 
circula'Yiio no canal. 
o agrupamenlo dos foraminfferos demonslra nitidamen· 
Ie a influencia oceanica no setor meridional do canal , 0 que 
refor'Ya a ideia do senlido preferencial de corrente de SW 
pard NE. Par oulro lado. nas areas central e selenlrional pas· 
sam a predominar as condi 'YOes de ambiente cosleiro. A ocor· 
rencia conspfcua de esp6cimens vivos de gcneros euribiontes 
nessas areas seria fator indicativo da intensa !l1 udan~a das 
condi'YOcs ambienlais. e comprovaria a altemancia de fluxo 
no canal. 
A presenya de especies como Cassidll/ill(l crassa e 
Angulogerinll anglllosa indica a penetra'Yiio da ACAS na 
por'Y3o meridional do canal. 
Embora, os dados sedimentol6gicos obtidos nao lenham 
apresemado nenhuma rela'Yiio evidel1le com os foraminfferos, 
vcrificou·se que as es~cies de epifauna eram mais abun· 
dantes em sedimentos arenosos, predominantes na por'Yao 
lesle do canal, ocorrendo 0 inverso com os gcneros 
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Blllimillella. NOlliollella e Fllrsenkoina , freqilenles em sedi· 
mentos mais finos. com altos leores de carbono organico e 
nilrogcnio, e rallio C/N superiores a 12. observados no selor 
oesle da area. ISlo comprovaria a influencia conlinental na 
sedimenlayao no selor oesle da area, e a presen'Ya de fluxos 
mais iniensos no lado insular do canal, onde predominariam 
ambientes mais agitados e oxidados. 
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